







8ila paetl.taa bahera ksrter peperiksaan Lnl. uengandungl, TU,IUX
nuka iuret yrng bcrcrtet rtbcluru anda neuulalren pepcrikgaan l.ni.
ilawab LfPIIr soalan. Sollaa-gorlan daripada BabagJ.an A edalabIIj'IB dan Jawab ilElf goalan daripada BahagLan B-
EIf,ACIAT I (N'IBI
ilawab 88t{UA toalen.
1. Anda baru sabaJa gclcraL ncngrudl.t arbuah syarikat bagaryrng bergl.at delen pornl.egarn lnp penbangunan daa Penqturuaanbarta dan perlrdangen. Eerlkut sdalah pcncranqtan mengenai
brrbagai-bagai arpek karalan dalamn ian lel,n-laln naklunat
yanE berkaitan.
Bahaoian Peladangan
(a, g.nasa nrnbuat lavetan nenEeJut tc aalah gatu daripa6aladang-Iedrngnya, kl.rean ctot uuuaJuhkan kcputusanbrrikut:
tlcngl.hut klraen tlentritut kad leiar
xlnyak CLegcl 9r79L gelan 3r80o gelan
Tayar traktor 5 6





(b' SoDrEa m3lcrhrtl,Lan penbayaran upah kcpada pekerJa-pckcrJa ladeng, tetacera bcritut telab dilihat:
' trKondulctor Ladang akrD ucnanggil nlma pekerJa-pekerJa dan setaruenya nenberilran sanpul yaTg
nengandungl seDg upahan di natra naua pckerJa
tclahpun aiap tertulis. Ecte1ab nenberl'kan sanpultenobut, toniuktor I'tu akan uenenghah nana pelrer-
Ja borkrnean 6t dalan genarai untuk nenandakanyang polbayeren tclab dibuat fcpldanya-rt
Pernl.agaan ln
(a) tr6camut p.srDan bol{an baru diluluekan oleh pengurus
begar. Jl.ka La tiada, kelulugan dLlakukan olab karanil. Pada albir actlap bulan, Br gelaku ketua lrerani
atan mencrl,kga kesenua p.salan tergsbut uatulc nenentu-
kan yang ianya n.nPunyal. tanda kclulugan p€nqrurus besar
ateupun hcranl. A.
(bl fenJaga stok nengrluarkaa gtok ucngikut buti.ran yang
trrdapat dl delan Arabea 8.rtben. Xa nenyinBatt galiaankctige, D.Dghenter salLnan- tsdue lcepada kerani diilabatln eteui yang akaa ncnginartintkan rekod gtot dan
ucayLnpan lrehln Serahan dL dalan f,ail. galinan asal
atan dl.banterkan bcrgerta dengaa gtok lcepada'pelanggangyarllrat.
Pcnbangunan dan Pengurusan Barta
(a) Salah gatu |rrl.pada barta yang ll,urugkau La]ah sebuahblot runeh prnglr 61, uana Porry.Yr-p.ny.uaDya aembayar
s.rra bulanin iccare tuaei. Sclopll nener|na sesa
bulanan itu, r.tl.t elan dl'kcluarkrD olch Juruwang dandltanCatangall. oleh p€Dlturus harta.
Rl,ngkasan Junfah yang yang diterLna dl,gcdialcan setiaphani dan direlaragkan dengan buhu tunai. ifuruyang
kell.batan nenpunyai cara hillup yaDg newah berbanding
deDgan pendapatan bulanaanya.






(i) Torangkan tuJuan gorta lcandungen curat pclgfurusen.
(tt) Eerpandul,an kcpada pcrkarl-ptrlclra dt ataa nyatatan
kclcnabal eLrtm kawalan dalauan yrng vuJud alt dalan
eyarLlret Lnl. brrrcrta dcngan cedaagennya sehali.
[18 uarkahJ
2. Ilc 25 nendrlLnu!.ten rrttaterLtlityrr arprrtl, borLtut:
ItllatrrLeltty rcfrra to tbo nagnl.tudc or nlturc of a
nLrstatrurnt (Lncludlng an olLcrion) of fl,nancLalinfornatLon ritbrr lndtvidually or Ln tbc aggrcaatotbat, Ln tbr ltght of rurrounding ol.rcunsttDces, rnakrsLt probablc that ths judgcrent ot a rcaroaable porson
relytpg ou tbr inforuatl,on roul6 havr beea Lnflucncsd
or htb dcciel.oa affeotedr r! a ruult of the micgtate-
ncnt. !l
Dttrhcndalri r
(at BageLmanatrb konetp rrlrtatrrl.rll,ty'r bolrh nenolong Ju-
ruaudft Oi dalen nrnbuat p.rancalgrn dan uenilat bukti
audttf
(bt ilclaslran pcrbrraan konaep []latlrlrlltytr dan ilTolerablegrrorrl 
.
[15 narfahl
3. Anda tolah dlbrrl,Lrn fall audit ertrhh trnat pengaudltan
akaun prlangganp Courl Eb6. bagl tabun borathLr 31 DLaeubcr,
1990.
(e) EcnarlilaD 6 Jedual yang andla ahan depttl di dalan fall
audit genagl.
(bl Apakah Jadual dan dolrumen yang akan anda gunalcan untulr
nenyofong lscrJa audit lre atat butl.ran aset tctap?








P.nyata petyeBual.an bank bagi ABc 8dn. Bhd.. Pada tarikh
runit rtri-rire yarg bcrakbir pada 31.12.1991 adalah sepsrtibrrikut:




ovardfaf eepertL di buku tunaL 915, OOO
Dikebendaki:
Eanya 1 aahaJa cck yang bclun dikenuLatcan dan ianyabcrnl.lal. 925rooo. tleranglran tatagara audi't yang boleh
dlEunakaa untuk ucndapat kcpegtian babaua kegenua cek
yang bolun dikcnutaken telab dtenbil kira.
Satu {arl.pade tatacara audLt yang neljadi amalan Ju-
ruaudl.t dt 6alan ncngaudLt bakl bank I'alab mensatatkan
tarLkh srk dl.Jelaakan di dalan kertas tcerja audit.
TarangkaD f€p.Dtingan tatacara ini.
Pengurua ABc 8dD. Bhd. bercadang untuk nenbuat catatanpelariaan pada tarilrb kuaai klra-kira seperti berikut;
Tunai 9161000
Ataun-ataun bclun baYar 916r 0OO
Pcngurus tiCat nabu mcnunJukkan balsl bank aebagai
overdrat di dalan kuncL ki.ra-lcirenya. cttatan ;relara-
slD At etag akan nenukarkan $15rooo overdraf kepadabakl tunaL sebanyal Slrooo.
Pongurus DoDoraDgkan bahawa sel yang berJunlah S16roo0telah dLtull.ghan dengan tuJuan nanJelaalran butang yangtelab uatang gebelun tarikb kuncL kira-kira. llalau
bagaLmanapun, disebabkan lakurangan tunai pada maga celrditullskan, nal,a cct trrgebut tidatr Cl.bentartan tetapi
eeball,knya p.ngurus telah nenyinpen sek itu ali dalampeti berkunci eyarilcat. cct hanya dipoatan pada 5Januari, Lggz apabl.la uang tunai ayarl'hat uencukupi.







JawaD ll|Pl![ soalan nbeJa.
5. (e) lilenurut IIC 17,
ItPertLca ltr. congi0crc0 to bc rtlatrd lt ono party hastbr abtllty to eontrol tht otbrr party or cxcrcisc
rigntfleant Lnflurnac ov.r tbr otbrr party in uakingfLnenciel aad opcrtLlg declel,oDlrr.
(i) ldakeh hubungan yrng brrkrl.ten (related par-tiesl tnt parlu dibrntrngkan Oi dalau pcnyata
kcvangan? Jlka ytr mrngapakeb ia perlu dl'bcn-
tanglen?
(tt, legeLnenefab sara JuruaudLt boleh nougenalpasti
bubuagan lat? Bcrif,al 3 coatob hubungan bcrkal.-
taa yrng boleh bcrlaku Cl. dtlen gceebuah ayari-Itt.
(ttt, AndrLtrn anda n.mputryrl buktt bahara urueniagaAt tntrra plbrk yrng brrkrl.taa ruJuC. Plbekprlanggan .Dggan nenyeteten fekta lnt dt dalampcnyrte kluangan. Apalah tl.adakan yang boleh
ande anbil?
[10 nartahl
f,aJian eaal.ltltal adalah guatu alat eudlt yang berguna dan
nelLbattan peDganrlLraan nisbah-nlsbeb dan trcn-tren(trcnde) pcntl.ng daa eotanJutnya nonJalenkan penyLaaatan ke
atrs rfluctultiong[ den prrkrn-p.rkrrt luar biasa yangtclrh dilccnatprrtl Lll.. ScnaraLkln a nirbab peDganaligaanyrDg bolab endr gfunataa di dalan nclgtudLt Jualan dan ataunbclun torLne dagaagan. Bcrilan ahaln elde.
[10 uarkabl
t6.
?. Anda edalab srlab toontrg 6erl.padr kunpulan Juruaudit yang
oedang nanJelankan tugar dl rebuah cyarl,kat






(at Trrangkan ne[rud daftar acrt trta;l dan genaraLkan
uatlunat yaDg dtJengka ekan Cldepatl dl dalannya berhu-
bung 6cngta foJt dan Jrnts!1.
(b, Apatah tatecere yrng porlu anda latutan untuk tlenaeti-
taa
(f) foJt dan Jenteratclrh Clbrrl huaga
(tt) susutnllrl. loJt dan





Percanpclan audlt lalab p€ngltunaan tataaara gubstantif atauprnrtuban tc eteg turanE darLpada lOOt butiran ili dalaulrguatu bell akrun rteu kunpulaa urutnl.lgl. TuJuannya ialah
uatuk nolbolcblen Juruaudlt nendapat uaklunat nengenai ciri
akaua etau ururnLaga Ltu.
Dlkebendalrl:
(a) llcrangkan 2 keodab yrng boleb dl'gunatan di dalan per-
aanpelan prrtlnblDgan.
(b, lerangkan lsoedaen yaDg negti rrrJud acbcluu persanpelangtatl.rtlk bolrh dLgunakan.
(sl Nyatafcan langkah-Iangkah peatlng dt dalan Penggunaan
taodah p.rlrnp.lan el.fat.
[10 narkabl
(al Salab gatu daripeda teknlk utana yrDg dl.gunakan oleh
Juruaudl,t untut ucndapatkan buttl acbagai aaas [tng€-luarken pcndapatnye laleh rfpcagcrlhan$. IPengeslhlnrlLalah satu ltroa.t ncndapatkaa buhtl darl'pada plhakketige dan prorcs inl bolch nenolong Juruaudit nenbuat
t,eputuaan tlDt aCa nllal yang dicatatkan pada taritshkunei lira-tl.re aCalab benar den gaksama. Tcrangkanl.cara riaEker 5 t.knlk utana lal.n yaDg boleh digrunakanbagl uenrntukan lrrbrnaran dan kltalrranaan nllaL yang
dl.catathan pada terikh kunel. kl,ra-kLra.
(b) Dalan bubungaa pengeaahan gl.borhutltlg, apakah langkah-
langlrah yaDE aadr akan anbil brrbubung dengan:







Sibrrhuteng yrng'uenJarab trtapi bakl yrng
dl,cehlrn edalab berlal.naa darl.pada bakl. dl, kunci
kLra-klra?
[10 narl.,ahl




UJtan uruaaiaga gubstsntl,f .
ilclaelran rcngapr anda nsnDuat ptllhan denLkian.
[10 narlcahl
(b, Bncit zul, seorang p.n.gang gehan yang terbegar dt
dalau syarlkat Pedprlk adD. Bhd. Juga nerupakan p€nga-
rab ayariket trrerbut. Bcliau trleb ncmbuat heputuran
untuh uenanatkaa prrkhldnatan firna auditnya. Xa tclah
nencllfon anda untuk neml.nta Degl,hat uengenai tataeara
yanE perlu dttkutt olch Syariket Pedprik untulr nglaku-
tu pgrkara trnabut. Berilsan nagl,hat anda berpandukan
kopedl Atrte Sierllet 1955.
[10 narkah]
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